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１．イラスト周期表と、その改訂 
 
元素は抽象的な概念です。子供には親しみにくいものです。そこで、学術的な意味（元素の特性、利
用例、語原など）を持つ元素イラストを考案し、新元素コペルニシウムの発表（2010年 2月 19日）に合
わせて、元素イラストを用いたイラスト周期表を公開しました。表面にイラスト周期表を、裏面にイラ
ストの解説文を掲載した下敷きを発行し、中高生を対象にしたアンケート調査を 2010年 6月に行いまし
た。中学３年生と理系の高校２年生の内、約３割の生徒が使用し続けていることが分かりました。アン
ケートでは元素イラストに対するコメントも集め、元素イラスト１２点の改訂を行い、2010 年 9 月 1 日
に完成させたのがイラスト周期表の改訂版です。下方にその画像を掲載します。 
 
図 1．イラスト周期表の改訂版 
 
 なお、画像は後述するサイト『げんそキッズ：子供元素周期表』でも公開中です。 
 
２．イラスト周期表下敷きの制作 
 
 イラストの大きさを考えて、下敷きのサイズは A4 サイズとしました。表面にはイラスト周期表の改訂
版を、裏面にはイラストの解説文が書かれています。イラストを少しでも大きくするために、イラスト
周期表には元素名が載っていませんが、裏面の解説文中には、元素名が含まれており、元素の性質など
と一緒に、元素名を知ることができます。イラストの意味を考えることにより、クイズ感覚で元素名が
身につくように工夫されています。また、元素名は赤色で印刷されており、『暗記シート』（暗記で使用
する赤色の透明シート）を使うと、元素名が消えるので、元素名の暗記にも役立つようになっています。
アンケート調査の結果を参考にし、解説文の改訂も行いました。下方に解説面の画像を掲載します。 
 
図 2．元素イラストの解説面 
 なお、画像は後述するサイト『げんそキッズ：子供元素周期表』でも公開中です。 
 
３．『げんそキッズ：子供元素周期表』の公開と運営 
 
 元素イラストを使用して、全ての元素を紹介したホームページ『げんそキッズ：子供元素周期表』
（http://www.element.aichi-edu.ac.jp/）（全 130 ページ）を、2011 年 2 月 9 日に公開しました。国内初
の子供向け周期表サイトです。サイトでは元素および元素周期表についても解説しています。サイト内
に登場する漢字には、全て、ルビが付いており、子供だけでも読めるようになっています。下方にトッ
プページと水素のページの画像を掲載します。 
 
 
図．『げんそキッズ：子供元素周期表』のトップページ（左）と水素のページ（右） 
 
 トップページにはイラスト周期表の画像が載っており、元素イラストをクリックすることにより、各
元素の解説ページへ移動することができるようになっています。元素名の一覧表のページも設けており、
元素名をクリックすることによっても、希望するページへ移動することができます。 
 各元素の解説ページでは、大きいサイズの元素イラストを使用し、その意味を詳しく解説しています。
解説ページでは、原子番号と元素記号の他、元素の性質、発見者、元素名の由来、利用例を紹介してい
ます。原子番号が前後する元素のページへのリンクを完備しており、元素の関連性を学習することと、
ページの移動を楽にすることに配慮しています。元素の解説ページのタイトルは、『●●● – 愛知教育
大学』（●●●は元素名）の形式となっており、ホームページの検索結果で、愛知教育大学の名前が登場
するように工夫しています。 
 サイトの公開 3 日後、ヤフーキッズより子供向け優良サイトとして、「化学」のカテゴリーに加えられ
ました。開設日（2 月 9 日）より 3 月 24 日までに閲覧されたページ数は 10,099 です。ヤフーキッズに
は子供専用の検索エンジンが設置されています。サイト公開から日数が経過していないため、ヤフーキ
ッズの検索結果に反映されているページは、トップページのみです。よって、サイト訪問者がしようし
たキーワードは、「元素」が 159 件、「げんそ」が 27 件、「元素周期表」が 27 件、「周期表」が 12 件と
なっています。 
 代表者は、検索エンジンからの訪問者と、リンク集などからの訪問者とでは、目的意識が異なってお
り、検索エンジンからの訪問者を重視すべきであると考えています。『げんそキッズ』へは大学のページ
からもリンクされていますが、そこからの訪問者が閲覧した元素のページ数は平均 4.33 ページ（210 件）
でした。キーワード「元素」による訪問者の場合、平均 34.50（159 件）であり、大学サイトからの訪問
者の約 8 倍の数の元素に、関心を寄せていました。検索エンジンから利用者を多く呼び込めば、高い効
果が期待されます。 
 現在（2011 年 3 月 31 日）、ヤフーキッズでキーワード「元素」で検索を行うと 2 位です。1 位のペー
ジはジルコニウムに特化したサイトであり、実質的には１位であるといえます。3 月中に、X-LISTING
社と JLISTING 社へサイト推薦の審査を依頼し、無事に推薦をいただきました。その効果が現れ始める
ころ（6 月頃）には、更なる利用者のアップが期待されます。また、子供向けのサイトの利用者が一番多
いのは夏休みです。夏休み中及びその後には、口コミ効果で『げんそキッズ』の利用者が大幅に増える
とが期待されます。 
 
４．イラスト周期表下敷きの有料頒布 
 
2010 年 10 月 21 日より愛知教育大学生協で、1 枚、￥200 で有料頒布を開始しました。イラスト周期
表下敷きを考案した代表者およびイラスト作者は印税を放棄し、価格を低く抑えるようにしました。ま
た、2011 年 2 月 9 日よりネットでも『げんそキッズ』にて有料頒布の案内を開始した。現在（2011 年 3
月 31 日）までの販売数は 243 枚です。 
 3 月 11 日、名古屋科学館及び国立科学博物館のミュージアムショップより、イラスト周期表下敷きの
問合せがあり、翌朝、見本を発送した。現在、交渉を進めています。 
 
５．学会発表とマスコミ報道、海外進出予定 
 
イラスト周期表の改訂版を利用して、2 件の学会発表を単名で行いました。 
 
（１）『元素周期表による地球化学教育推進プロジェクト』日本地球化学会年会 熊谷 2010 年 9 月 
（２）『イラスト元素教材による化学教育』日本化学会春季大会 横浜 2011 年 3 月 
 
熊谷の発表は約 80 名の聴取の前で行いました。横浜の発表は震災の影響で予稿集のみの発表です。 
 2010 年 11 月 19 日、読売新聞の朝刊の西三河面で、イラスト周期表下敷きがカラー写真入りで大きく
紹介されました。 
 来年の 9 月、つくば市で国際地学オリンピックが開催されます。参加賞の 1 つに、イラスト周期表下
敷きを提供することが内定しました。 
